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ABSTRAK 
Penelitian tentang Pola Aktivitas Harian Macan Akar (Prionailurus bengalensis, 
(Kehr 1792)) telah dilaksanakan di PT. Surya Sawit Sejati, Kalimantan Tengah. 
Tujuan penelitian ini untuk melihat pola aktivitas dan daerah jelajah macan akar. 
Penelitian dilakukan dari bulan februari sampai dengan juni 2016 menggunakan 
metoda continues scan sampling dan time block untuk mengamati aktivitas harian 
macan akar dengan bantuan alat radiotelemetry. Data dianalisis menggunakan 
microsoft excel dan Arcgis. Hasil peneleitian didapatkan pola aktivitas harian macan 
akar yaitu aktivitas resting dari pukul 21:00 WIB terus meningkat sampai pukul 
06:00 WIB berbanding terbalik dengan aktivitas hunting yang dimulai pukul 18:00 
WIB dan terus menurun sampai pukul 06:00 WIB dan daerah jelajah dari macan akar 
jantan 141,08 (Ha) dan daerah jelajah macan akar betina 86,01 (Ha).  
 
Kata kunci: Daerah Jelajah, Kebun Sawit, Macan Akar, Pola Aktivitas, 
Radiotelemetri 
  
